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1. INTRODUCCIÓ
Contínuament, es palesa la poca voluntat i la flagrant irresponsabilitat
pel què fa a la conservació del patrimoni històric i artístic per part de les
institucions públiques. En aquesta conjuntura, la intervenció dels centres
d’estudis és crucial per a la seva defensa, salvaguarda, manteniment i
difusió. En aquesta seu es presenten nombroses iniciatives de les entitats
de recerca de la nostra comarca adreçades a la recerca, la intervenció
i la gestió patrimonial. Molts són els centres que heroicament han
encapçalat importants i nobilíssims projectes dedicats al patrimoni artístic,
sobretot, arquitectònic o arqueològic. Altres s’han decantat per vetllar
per la documentació: abunden els que ho han fet per la documentació
escrita, mentre que, en menor mesura, alguns altres han vetllat pels
documents gràfics (fotografies, postals, cartells...). Amb tot, un dels
elements patrimonials més fràgil i desconegut és la documentació fílmica
que, dissortadament, massa sovint s’escapa de l’interès i la protecció
dels centres d’estudis. En aquesta comunicació, es pretén explicar la
intervenció del Centre d’Estudis Vilassarencs per a la recuperació d’un
important arxiu fílmic familiar.
Massa sovint, la documentació fílmica o audiovisual està molt
allunyada dels interessos de bona part dels recercadors. A voltes, per
desconeixença dels estudiosos es presta poca atenció a aquest tipus de
documents, contribuint així a la seva irremeiable i tràgica pèrdua, donada
la fragilitat del suport i les dificultats derivades de la seva reproducció.
Per les seves especificitats i condicionaments físics, el patrimoni
fílmic passa gairebé inadvertit i no és massa freqüent la notícia de la
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descoberta d’un fons audiovisual històric. Tanmateix, ens sorprendríem
si arribéssim a saber la quantitat de petits fons d’aquest tipus que romanen
dispersos en armaris i calaixeres, exposats als constants canvis d’humitat
relativa i de temperatura, que tan perniciosos són per a aquest tipus de
suports i que tan comuns són a les nostres contrades.
2. LA DESCOBERTA D’UN FONS FÍLMIC A VILASSAR DE MAR
Casualment, el Centre d’Estudis Vilassarencs (en endavant CEV)
recuperà un important fons fílmic amb documentació datada entre els
anys vint i quaranta durant la confecció del vídeo documental de caire
històric i etnogràfic titulat Les Enramades: Festa i tradició a Vilassar
de Mar. El documental es projectà en un passi inaugural el proppassat
20 de juny de 2008, a dos quarts de deu del vespre, al pati del Museu
de la Marina de Vilassar de Mar, en el marc de la Festa Major de Sant
Joan, i romangué durant un mes en permanent projecció a l’estatge
principal d’aquest museu, donant suport audiovisual a l’exposició que
duia el mateix títol. Aquest documental, que inicialment pretenia descriure
la vella festa de les Enramades de Vilassar de Mar, acabà veient-se
enriquit amb unes bellíssimes i vellíssimes imatges d’època que, fins
aleshores, eren totalment inèdites i desconegudes. El resultat del projecte
(el vídeo documental), així com bona part del material etnogràfic recollit
durant la seva elaboració, ha anat a engrossir l’Inventari de Patrimoni
Etnològic de Catalunya del Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació de la Generalitat de Catalunya.
El CEV va conèixer l’existència d’aquest important fons fílmic
familiar gràcies a la bona voluntat de la seva propietària, la senyora Rosa
Sust i Mir, a la qual els membres del CEV volen agrair la seva abnegada
implicació en el projecte.
Per al seu correcte tractament arxivístic, el CEV va ingressar el
fons, per via de dipòsit, a l’Arxiu de la Filmoteca de Catalunya. D’ara
en endavant, aquest ens garantirà la seva correcta conservació i
restauració, a més de donar-lo a conèixer als investigadors i de posar a
l’abast d’altres entitats aquest notable patrimoni fílmic.
3. EL CONTINGUT DE LES IMATGES DEL FONS
El fons presenta una rica varietat d’imatges, de les quals són
especialment rellevants les enregistrades de forma amateur per part dels
propietaris de la càmera. Per bé que la major part de les gravacions
corresponen a vistes de Vilassar de Mar, poble on estiuejava la família,
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moltes altres cintes retraten altres espais de Catalunya i Balears, donada
la fal·lera excursionista i viatgera de la família i l’afició a la filmació i
la fotografia dels seus membres. Per exemple, hi ha vistes de Montjuïc,
Montserrat, Mallorca, Vic, la Vall d’Aran, Poblet, Santes Creus, Núria,
Andorra, Mallorca... i, fins i tot, hi ha una llarga cinta dedicada a un
viatge familiar per Itàlia.
També s’han recuperat vistes aèries de Barcelona i Montserrat, que
suposen gairebé un unicum, així com algun esdeveniment històric, com ara
la festa del centenari del ferrocarril Mataró-Barcelona de 1948,
enregistrades des de l’estació de Vilassar de Mar, i altres filmacions més
anecdòtiques, com una processó de Corpus de 1926, la construcció d’un
envelat per a una festa major de Sant Joan dels anys vint i altres encara
més curioses, com la mudança de casa de la família, del carrer Comerç
al del Consell de Cent l’any 1932. Altres cintes retraten altres facetes més
familiars, com ara els nens de la saga Sust jugant al pati de casa, prenent
els banys a la platja o jugant a bitlles a la bolera de Vilassar de Mar.
Juntament amb les gravacions familiars es van recuperar un gran
nombre de pel·lícules comercials on abunden, entre molts altres títols,
clàssics com Otello o el Moro de Venecia o Romeo et Juliette; infantils
com les del famós Fèlix el gat i d’humor com les de l’actor Harold
Lloyd. Al fons també hi ha documentals curiosos, com Graff Zeppelin,
Antigua Atenas, Lerida-España, o Caza de patos silvestres en avión.
4. EL FORMAT DE LES IMATGES
Els documents rescatats estan en format Pathé Baby. Aquest format
fou inventat pels germans Émile, Théophile i Jacques Pathé, que l’any
1902 havien comprat les patents dels germans Lumière. Els germans
Pathé incorporaren a la tècnica dels Lumière el recent invent del diacetat
de cel·lulosa (1908), que com és un material no inflamable que esdevingué
molt adequat a l’ús domèstic. L’any 1923 es comercialitzà l’enginy a
París en format de 9.5 mm, el mateix any en què Kodak treia al mercat
la seva màquina d’enregistrar imatges de 16 mm. Aviat, l’aparell Pathé
Baby es popularitzà a França. A Espanya s’introduí l’any 1929, amb
l’obertura de la botiga Pathé al passeig de Gràcia de Barcelona, amb
motiu de l’exposició internacional de la ciutat comtal. L’ús d’aquesta
tecnologia a Europa es generalitzà als anys trenta.
Tot i que, com s’ha dit més amunt, a Espanya no arribà fins a l’any
1929, la família Sust adquirí força abans el seu aparell Pathé. El fet que
a les cintes aparegui una persona finada l’any 1926, permet datar les
imatges més velles del fons almenys quatre anys abans de l’obertura de
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la seu de la marca Pathé a Espanya. La raó d’aquest primerenc ús
d’aquest format, s’explica fàcilment perquè Felicià Sust i Vives, el
propietari de la càmera, visitava sovint les exposicions de París, on anava
regularment a comprar plaques de vidre a la casa dels germans Lumière
per a les seves fotografies. Presumiblement, Felicià Sust va adquirir
l’aparell de la indústria Pathé en una visita a la capital francesa pels
volts de 1925 o 1926.
5. INTERVENCIÓ DUTA A TERME PER PROTEGIR EL FONS FÍLMIC
La fragilitat del format en què estan recollides les imatges del fons
requereix unes condicions lumíniques, tèrmiques i d’humitat relativa
específiques que cap centre local podia garantir, per la qual cosa el CEV
va dur a terme les gestions pertinents per al seu dipòsit a l’Arxiu de la
Filmoteca de Catalunya. Així doncs, les cintes originals han estat
ingressades als dipòsits d’aquesta institució, mentre que una còpia en
format digital roman a l’arxiu del Centre d’Estudis Vilassarencs.
Les cintes recuperades, malgrat la seva antiguitat i les condicions
a les quals havien estat sotmeses durant els darrers setanta anys, estaven
en bon estat de conservació i no presentaven greus patologies, llevat
d’algunes arrugues i deformacions. D’ara en endavant, l’Arxiu de la
Filmoteca, per mitjà del contracte de dipòsit signat amb el CEV, garantirà
la conservació dels originals en les condicions òptimes. Els passos bàsics
del tractament foren:
1. Extracció de les cintes del seus contenidors metàl·lics, que són
altament nocius per a les pel·lícules.
2. Neteja i restauració de les cintes en mal estat.
3. Preparació per a la projecció.
4. Telecinat.
5. Còpia en formats de conservació amb materials inerts i estables
(Betacam).
Finalment, un cop enllestit el procediment físic que n’ha de garantir
la preservació, l’arxiu procurarà, per mitjà de la descripció arxivística
dels documents, la seva consulta a investigadors i l’accés a altres entitats
de recerca.
6. DIFUSIÓ DEL PATRIMONI FÍLMIC RECUPERAT
Com s’ha comentat d’esquitllada més amunt, algunes imatges del
fons van ser incorporades al vídeo documental que acompanyava la
mostra etnogràfica titulada Les Enramades: Festa i tradició a Vilassar
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de Mar. Aquestes imatges es van poder contemplar mentre va durar
l’exposició al Museu de la Marina. Amb ajut del Rotary Club Vilassar-
Burriac i de l’Institut Ramon Muntaner, s’editaren algunes còpies per tal
de poder recompensar els col·laboradors que feren possible el projecte,
quedant-ne molt poques a disposició del mercat. A dia d’avui, el CEV
està treballant per poder editar el DVD amb un major tiratge. Amb tot,
en un futur no gaire llunyà, el vídeo documental serà projectat per
televisió, i disponible a l’espai d’Internet del CEV a l’adreça
www.catvilassar.com/cev. La part del fons no editada en aquest vídeo
documental rau sota la titularitat del CEV i, a l’ensems, tutelat per l’Arxiu
de la Filmoteca de Catalunya, a l’espera que en futures edicions siguin
requerides les seves imatges per a l’elaboració d’altres productes culturals.
7. CONSIDERACIONS FINALS
Des de l’experiència assolida per mitjà de l’execució d’aquest
projecte de salvament d’un arxiu fílmic, creiem que és aconsellable que
els centres d’estudis estiguin atents a aquest fràgil patrimoni. En aquest
sentit, si les entitats de recerca local coneixen l’existència d’aquesta
mena de fons en les seves àrees d’intervenció, haurien de ser sensibles
i vetllar per la seva protecció. Altrament, cal que se superi el sentiment
patrimonial del patrimoni (valgui la redundància) que fa que, a voltes, els
organismes locals (arxius, museus, centres de documentació) conservin
aquesta mena de documents en instal·lacions no adequades a la seva
protecció. En aquests casos, és recomanable que els centres d’estudis
procurin l’ingrés d’aquests documents a institucions creades ad hoc per
tal de garantir la seva conservació. S’escau apuntar que l’Arxiu de la
Filmoteca de Catalunya ofereix tota mena de figures legals per a la
custòdia de la documentació, i que també dóna tota mena de comoditats
per a l’ingrés de documentació a les seves impecables instal·lacions.
A la vista del resultat final d’aquest projecte, el CEV es felicita per
la recuperació de l’arxiu audiovisual Sust i Vives, per la qualitat
aconseguida amb la confecció de l’audiovisual, per l’acceptació de
l’exposició i la projecció del vídeo documental i pel projecte en general
inserit en el marc del programa del l’Inventari de Patrimoni Etnològic de
Catalunya del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la
Generalitat de Catalunya. El CEV aprofita aquestes lletres per agrair
calorosament a totes aquelles persones, institucions i empreses que han
ajudat a què tot això es fes possible, molt especialment a la senyora
Rosa Sust, a l’Institut Ramon Muntaner, i al Col·lectiu Rotary Club
Vilassar-Burriac.
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A mode de cloenda, reproduïm unes paraules escaients de l’actual
titular de la Subdirecció General d’Arxius del Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, referents al
patrimoni audiovisual: «Aquest tipus de documents permetrà de disposar
en el futur d’una riquesa d’informacions d’un gran atractiu visual i de
gran facilitat d’accés que enriquirà el món de la recerca i facilitarà el
coneixement del passat històric»1.
NOTA
1.- RAMON ALBERCH I FUGUERAS, Els arxius entre la memòria històrica i la societat del
coneixement, Pòrtic (Barcelona 2002).
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Una mostra dels fotogrames que formen part del fons fílmic recuperat.
Alguns dels rotlles Pathé Baby recuperats que pertanyen al Fons Sust i Vives.
